劳动争议处理程序的过程分析 by 董扬
　　 【编者按:劳动争议及其处理一直是广受社会关注的热点问题 。随着新 《劳动法 》 和 《劳动







民事纠纷解决程序不同的特点 。参与程序的劳动者和用人单位基于不同的动机 , 在程序过程中有着
不同的表现 , 劳动者更重视经济利益 , 而用人单位则是经济利益与内部管理并重 。在各种处理程序
类型中 , 协商和调解程序目前比较薄弱 , 劳动争议仲裁则具有程序诉讼化 、机构行政化的特点 。
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　　随着 《中华人民共和国劳动合同法 》 和
《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 》 (以下






























































地容易为人们所利用。协商 、 调解 、 仲裁 、 诉
讼 、行政处理等都可以作为劳动争议处理程序












为程序的主导人 , 只有在了解专业知识 、 熟悉

















































纷 , 防止矛盾激化 , 案件处理人在程序过程中
应考虑到案件的具体情况 , 这是状况性程序的








不同专业岗位 、 个人能力和文化程度的劳动者 ,
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质 , 包括对相关法律的了解 、 程序中的辩论能
力和收集证据的能力等 , 是要弱于用人单位的 。





算 “跳槽” 到其他单位 (或已经在其他单位工
作), 急于通过争议处理程序办妥自己的离职手
续 , 因而更关注争议何时能够解决;个别劳动
















听的 10件劳动争议仲裁案件中 , 只有 1件是完
全因劳动者不同意调解而需要仲裁员裁决的 ,
其原因在于他坚持认为单位在合同上伪造了自




个说法 ” 的劳动者 , 调解方式却难以满足其要























虑 , 单位会更倾向于追求 “定分 ” 而不是 “止





希望得到有利的裁决或判决 , 从而避免 “示
弱” 引发其他员工的纷纷效仿 , 影响到单位的
生产经营秩序。在上述 10件旁听案件中 , 有 3
件是单位不愿调解的 , 其理由都是害怕影响到
内部管理 , 在访谈中仲裁员和法官也表示 , 单
位对调解的态度往往比较消极 。当然这个结论
并不绝对 , 调研中我们发现 , 在工伤案件中用
人单位是愿意调解的 (10件案件中有 2件是工
伤案件 , 情况都是如此), 这是因为工伤争议的
处理必须以工伤认定或劳动能力鉴定为基础 ,
双方争议不大 , 且工伤只是个别员工的特殊情
































































俗称 “私了 ”, 其最大特点是完全靠
双方合意获得解决结果 , 没有一个纠纷解决者
作为中立第三人主导程序 , 因而也不存在决定







私̀了 ' ” 和 “对方的态度如何?”。在 40名被
调查者中 , 有 15名劳动者和 10名用人单位代
表在第一问中选择了 “是 ”, 有 4件案件的双方
当事人对第一题作出了相反的回答 , 有 3名劳
动者与 1名用人单位代表尽管在第一题中选择
了 “否 ”, 但却在第二题中选择了 “不合作 ” ,
只有 24人对第二问作出了回答 , 16人选择了
















在我们的问卷调查中 , 有 21人表示在他们周围
有上述调解组织 , 有 1人表示他所在单位的工
会和人力资源部门具有调解劳动争议的职能 ,
有 14人表示他们周围没有类似的调解机构 , 还
有 4人没作答 , 这说明劳动争议调解机构尚没
有在企业和社区普遍设立 , 或者至少是没有足
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够的知名度 。我们设计了与协商类似的两个问
题:“您是否尝试通过上述调解组织解决您的争
议 ” 和 “结果如何 ?您认为原因是什么 ?”。第
一题有 13人选择 “是 ”, 6人选择 “不是” , 21
人没有作答;第二题有 9人选择 “对方拒绝调
解 ”, 4人选择 “调解协议无约束力 ”, 1人选
择 “调解员徇私 ”, 26人选择 “其他 ” 或没作
答 。有 8人在第一题中选择了 “不是” 或没作
答 , 但在第二问中却作了选择 , 其中 4人选择
“调解协议无约束力 ”, 3人选择 “对方拒绝调
解 ”。与协商一样 , 被调查者前来申请仲裁本身
就表明了他们之间即使进行过调解也没有解决



































理条例 》 第 13条规定 , 仲裁委员会主任由劳动
行政主管部门的负责人担任 , 《劳动争议调解仲
























《劳动争议调解仲裁法》 第 42条规定 , 仲





审结的 2836件案件中 , 通过调解结案的只有
554件 (19.5%), 作出裁决的则有 1093件
(38.5%), 对此仲裁员给出的解释是当事人双
方往往对具体金额的认知差距过大 , 导致调解










件具体情况 、 双方要求和法律 、 法规的规定提
出一个折中方案———一般就是一个用人单位支
付给劳动者的金钱数额 , 该数额可能会稍稍偏
离于可能的裁决结果 , 如果当事人可以接受 ,
则调解协议就比较容易达成。
尽管劳动争议仲裁程序具有民事诉讼的部














特点:首先 , 调解结案率更低 , 我们所查阅的
厦门市中级人民法院 2007年受理并结案的劳动
争议案件共 419件 , 其中调解结案的只有 58件
(13.8%), 双方和解撤诉的也只有 6件 , 法官
表示其原因在于双方的争议经过仲裁和一审大
多已经趋于尖锐 , 难以达成合意;其次 , 群体
性案件的数量增加 , 三名劳动者以上的系列案
件 (可看作非必要共同诉讼)有 12宗 (共 192
件案件), 此外还有 3宗必要共同诉讼 , 它们大
多是同一单位的劳动者与单位因合同解除或终























①本文对 “争议” 与 “纠纷” 两词不做区分 , 但
劳动争议 (labordispute)是通常称谓 , 本文一般不写作
“劳动纠纷”。
②范跃如:《劳动争议诉讼程序研究》, 中国人民






框架》, 载 《纠纷的解决与审判制度 》, 中国政法大学




出版社 2005年版 , 第 85页。
⑦一般认为 , 谈判是与调解 、 仲裁等并列的 ADR
形式 , 但现代的谈判大多有纠纷以外的第三者加以辅
助 , 故本文以协商概括这种完全通过当事人相互交流 、
相互妥协 , 自由地达成合意解决纠纷的解纷方式。
⑧严格地说 , 协商并不是一种 “程序”。
⑨参见 《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 》
第 10条 , 这样的调解组织包括企业劳动争议调解委员
会 、 依法设立的基层人民调解组织和 “在乡镇 、 街道
设立的具有劳动争议调解职能的组织”。
⑩参见 《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 》
第 5条 、 第 47条。
(责任编辑:宋跃岚)
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